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xanthomonas owzae pv. oqZae各レースの代表菌株のサザンプロット解
析. (A) EcoRl, (B) HindIII, (C) ClaIl
l. TT174 (E]本産レースⅠ)　　　　2･ T7147 (E]本産レースII)
3. T7133 (日本産レースIII)　　　4･ H75373(日本産レースIV)
5. X｡-7435(インドネシア産レースⅠⅤ) 6. H75304(日本産)
7_ Xo17306(インドネyア産レースⅤ) 8･ H8584 (E]本産レースVII)
MAFFジーンバンクにおける微生物遺伝資源の探索･収集,多橡陸解析及びカタログ化　13
植物青枯病細菌などで遺伝子解析による多様性の解析が進んでいる｡














1. USDAllO (米国産) Bradyrhizobium japonicum
2. USDA31 (米国産) By.adyrhl'zobium elkanii
3. TARCl12 (タイ産)
4. TARC42　(タイ産)




















































1 9 1　　　　　　8 1 5　　　　　　1 0　0　6
5　0　2　　　　　　　5　5　0　　　　　　1 0　5　2
,097　　　2 1.095　　　　30 1 92
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dinated Arabidopsis thaliana Genome Research Project)が,米国の















































いる.このうち,米国のAr,abidopsis Biological Resource Center (ABRC)





日本のストックセンター(The Sendai Arabidopsis Seed Stock Center,
22
表2　シロイヌナズナストックセンターの所在地
･ Arabidopsis Biological Resource Center (ABRC)
Director : Dr. Randy Scholl
Mail : The Ohio State University, 1735 Neil Avenue, 309 Botany &
Zoology Bldg. Columbus, OH 43210, USA.
Telephone : +1-614-292-9371 Fax : +116141294-0603
E-mai一 : seeds@genesys.cps.msu.edu (for seed orders)
dna @genesys.cps.msu.edu. (for DNA orders)
WWW : http : //aims.〔ps.msu.edu
･ The Nottingham Arabidopsis Stock Centre (NASC)
Director : Dr, Mary Anderson
Mail : Department of Life SciellCe, University of Nottingham, Uni-
versity Park, Nottingham, NG7 2RD, UK.
Telephone: +44-115-979-1216　Fax. +44-115-951 3251
E-mail : Arabidopsis@IIOttingham.ac.uk
WWW : http : //nasc.nott.ac,uk
･ European DNA Stock Center
Director : Dr. Jeff Dangl
Mail : DNA Resource Center, Max-Delbrtick-Laboratorium in der
MPG, Carl-von-Linne-Weg 10, 5000 K61n 30, Germany
Telephone. +49-221-5062-630　Fax : +49-22ト5062-613
･ The Sendai Arabidopsis Seed Stock Center (SASSC)
Director : Dr. Nobuharu Goto
Mail: Department of Biology, Miyagi University of Education,








(1) Arabidopsis Biological Resource Center (ABRC)











Agrobacferium seed transf()rmant po(,ls from Feldmann
















RFLP cosmids and plasmids
1)lasmids
I)NA IJibrary and YACs























Maltiple marker mapplng lines
AIS collection
Rec()mbinant inbred lines
Visible mutants fr()m T-I)NA tagged lines from Feldmann
































AIS Virescent (Leaf Co一or) Mutants
AIS Metabo一ic Mutants





Sendai MLltalltS col一ected by N. Goto



































(Last AAtDB Update was on 7 August, 7996 lAAtD8 4-77)
The Arabidops/'s thaliana Database (AtDB) project lS funded by the NatJOnaE
SclenCe Foundatton. AtDB is ln the Department of Genetics at the School of
MedlCine, Stan ford University.
凄,est-drive our NEW prototype
The prototype versEOn.Of AtDBrs new l=ustra-based database is now
avaぬbFe for testing. This contains: new mapping data and display; the
latest collea9Ue data; and updated refereJICeS With Medline llnks.
Comrnents and suggestions are aZways welcome. please note that this
prototype is under deve一opment and so may not a仙ays be availabler
♂軸eb Version of AtDB Onl.ine, -
The World Wlde Web vers∫on Of classic AtDB'S, the ACEDB database, is now
available. This contalnS: all the oJd AAtD8 database plus updated
colleague information and references from Medllne and AgncoJa.
BdgEST to ClC YAC Hybridization Data耶蝶
Results of hybrldisation of Individual ESTs to colony fFlters of the CIC

































検索とグラフ表示, Arabidopsis Information Service (AIS)に掲載され
たすべての論文,最近の文献を含む約4000の論文情報, 2700名の研究者連
絡用情報などを見ることができる｡さらに, GenBank,dbFST,Arabidop-
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A舶G mAAG C CATGCATCT〔TAAGTATAAGCAAATCTATACTGT(泊AACTG CG AACG G CT〔ATTAAAT〔AGTrA'
AAAG ATTAAG C 〔ATCC打rGTCTAAGTATAAGCAAAT〔TATACTGTG AAACTG C GAACG G CTCATTAAAT〔AGlTA'
AAAG耶TAAG C CATGCATGTCTAAGTATAAGCAAATCTATA〔TGTG A抽CTG C GAACG G CTCATTAAATCAGTTAL
AAAG ATTAAGC〔ATGCATGTCTAAGTITAAGCAA-TAAACGGTGAAACTG 〔 GAATG G⊂TCf汀TAA耶~CAGTCA一
郎AG A7TAAGC CATGC ATGTCTAAGT抑~AACCAかTCTATA〔TGTGAAACTG C GAA〔G C 〔TCATTAA打｢〔 AmA-
AAAG ATTAAG(: CATG( ATGTCTAACmAAGCAA-TAAACCGTG AAACTG〔G舶TG(: CT〔打rTAAAT〔ACT〔A-
A納GAmAAGcc打rGC釘~GT〔TAAGTATAAG(:舶打｢CTATA〔TGTGAAACTGCG柵C G G CT〔ATTA甜汀CAGTTAI
AAAGATTAAC 〔CATG〔 ATGTCTAAGTAT舶CCAA耶てTATA〔TGTCAAACTG〔 GAACG C CTCATTAAATCAGTTA'








































































































生物の研究でいえば, Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)か
40
ら生化学的性質データを, National Center for Biotechnology lnfomation
(NCBI)から塩基配列データを,また実験に用いる菌株を入手するため

















A simple appllCation of CGl to query muJtiple databases
く垂つき
answerl &2&3























"sacchwomyces cereuisiae"をキーワードにして, ATCC, WDCM, JCM,
CBS Yeasts, NCBI, BCCMに対して行った｡図7.2からわかるように,
Fungi& Yeastのページには,米国の系統保存機関(ATCC), WDCM,日
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FlavobacteriuLh aqu.itlle ATCC 1 1947








I J s23320 (ⅠⅠ工)





















































Positive groupに属するもの5株, High G+C Gram-Positive groupが













のである可能性もある｡例えば, High G+C Gram-Positive group内で
クラスターを形成している9株S23437, S23338, S23409, S23422, S23430,
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PJJ5 0bL7CLprILLm nLLrLL･nL〟m ATCCユ5586






東北大学農学部付属川度農場で, light clay grasslandの深さ0-5 cmの
rootmatlayerからサンプリングした土壌から,時期を変えた(1987年9
月及び1992年5月)二つのエココレクションが作られた10,ll)o CFCグルー
プについて, 1987年コレクションではGroup Iは18時間以内, Group II
は19-27時間, GroupIIIは28-67時間, GroupIVは68-160時間, 1992
年コレクションではGroup Iは18時間以内, Group IIは19-27時間,
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Retentl0n tlme (mln)　　　　　　RetentlOn tome (mn)
図7.硫黄芝および活性汚泥のHPLC溶出キノンプロファイルo A,硫黄芝ユビ
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NJIme　Length TIR* Source HomoIogoL)S SeqL)enCe Copy number+*
(kb) (bp)　　　　　　　　　　　　　　　　Nijg■b Tohchi Normal
RS(いtyPe (lS･Like sequellCeS abundant in Niig&tA-tyFK HRS isobtes)
Its(I l･2　5/5　NK5　8.jLpnicAlnI RSO High　lJOW Very)oy
lSIH4^　1.4　21/25　NK5　　M.smegntdLis IS6120　　High Loy Verylow
T.fenxi血hS IST2
1SB27EF　　2･7 17/23　NC32a R.LegJLnu'nosdnLnZ lSRl1 Iligh Low Verylow
FKI O･8　-　　NK5　P･ceLWC由tS401　　　Higb Low VeryLoW
FK2　　　0･8　･　NK5　J4.Lunle/aliens IS866/　ttigh LOW Veryloyr
A. LzLme/ociens lS 1 131
RSβ -type(IS･like sequences AbundaTtt in HRS isohtes)
RSβ　　1.4　17/22　T2　　　　　　None High High VeryJow
]SB20　　2.0　22/26　T2　　B.jqLNMicAInl 123 HRSl fTigh Iligh Verylow
ISB27人　　2･7　43/55　T2　　　　　　None rligh rligb VeryLow
*TTR,Length or terminal inyerted repeat. …Niigata And Tok別:hi indicate tlRS isohtes
DNA rearrangements
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Hybridizahonwith3.9kb Hind tl1 3.9　　　　27





























図5　ダイズ根粒菌超反復配列保有株NK5株からUSDA 94 delta NODにnod
遺伝子が伝達したことを示すサザンハイプリグゼ-ション｡
プローブはUSDA llO株のcommon nod遺伝子を用いた｡ nod遺伝子を
獲得した株はSir 12, Sir21, Sir 27, Sir3, Sir 9である｡
120
表2　超反復配列保有株B. japonicum NK 5株のnod遺伝子を
受け取ったB. elkanii USDA 94 delta NODの根粒形成
Nodule number/pJant SJZ:e Of nod
14DAI　　　25DAlhy brld 1 ZlallOn H
Control




















lO.2 kb. 0.9 kb
'Sira(ro was used as a host plant. **The sizes ln kiJobase of hybndIZatl0n
bands specJfic for B･ japonLCLJm nOdDJ YABC genes. Bold figtLTY LndlCateS
the size of hybridization band which linked to nodulatlOn Phenotype, DAJ,
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としては, 1995年秋にIIaemophilus injluenzae Rd (1.8 Mb)1)の全ゲノム
の塩基配列が報告されてから, Mycoplasmagenitalium (0.58 Mb)2),ラン

















































を,現在までに報告されている他のラン藻Anabaena sp. PCC71208), Syne-







synechocystis sp･ PCC68037) Anabaena sp･ PCC71208), Synechococcus sp･




























































































































表1　　　　　　　　　　　　PCC6803 vs H. l'njluenzae Rd vs M, genifalium
Amino acid biosynthesis　　　　　　　84
Biosynthesis of co factors, pro-　　　108
































































みに, H. injluenzae Rd及びM. genitaliumのデータは, The Institute for
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